



EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN KREDIT 
PADA KOPERASI PATRA 






Koperasi Patra merupakan badan usaha yang bergerak dibidang unit simpan 
pinjam dan unit usaha lainnya. Kegiatan unit simpan pinjam adalah menghimpun dana 
dan menyalurkannya melalui kegiatan yang disebut dengan pemberian kredit. 
Pemberian kredit yang baik akan mendukung terciptanya tujuan koperasi sehingga dapat 
menambah nilai koperasi. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian internal yang 
dapat mendukung proses pemberian kredit yang bertujuan untuk meminimalkan risiko 
yang mungkin saja dapat terjadi.  
Metode yang digunakan dalam penulisan adalah studi literatur yang bertujuan 
untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan evaluasi serta studi 
lapangan dengan cara pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen 
serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak koperasi.  
Evaluasi yang dilakukan menunjukkan pengendalian internal yang dibuat dan 
dilaksanakan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti adanya prosedur 
permohonan pinjaman, adanya struktur organisasi yang memisahkan wewenang, tugas 
dan tanggung jawab serta sistem otorisasi yang berjalan dengan baik. Namun ditemukan 
juga kelemahannya, yaitu  tidak adanya bagian analisis kredit, pemberian persetujuan 
pinjaman yang masih longgar, belum adanya kebijakan diskon untuk pembayaran 
piutang tepat waktu Berdasarkan pada hasil temuan tersebut koperasi disarankan agar 
memiliki bagian analisis kredit, pemeriksaan dan pemantauan kredit dilakukan sesering 
mungkin, membuat laporan perkembangan usaha nasabah. 
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